




　2008年の大統領選挙で沸き立ったバラク・オバマ（Barack Hussein Obama, Jr.）への
米国人の熱狂的な支持は，「オバマ現象」（the Obama Phenomenon）と呼ばれている。
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 2  ）スーパーボールは，米国最大のスポーツ・イベントで，アメリカン・フットボールのプロ・リー
グ（NFL=National Football League） の 優 勝 決 定 戦 で あ る。NFL は，NFC（National Football 







 3  ）ブルックスは，オバマ政権の国防総省政策担当次官（Under Secretary of Defense for Policy）であ
るミシェル・フルーノイ（Michelle Fluornoy）のアドバイザーに採用された。ブルックスは，『ロサン
ゼルス・タイムズ』のコラミスト時には，ジョージタウン大学の法学教授を務めていた。ジョージ・
























































































　「『国の交差点』（crossroads of a nation）であり，リンカーン大統領を生んだ（Land of 





















































までも「モンゴメリー GI 法」（Montgomery GI Bill）として，軍隊のリクルートの役割をはたしてい
る（http://www.oise.utoronto.ca/research/edu20/moments/1944gibill.html）。
 7  ）連邦住宅局は，住宅ローンの債務保証をする米国政府機関であった。住宅ローンの貸し手（オリジネー
ター）が，住宅ローンを貸し出すさいに，ローンの債務者が債務不履行となった場合に，債務者に代わ
り，これを保証する業務をおこなっていた（http://www.nomura.co.jp/terms/english/f/fha.html）。1937
年に米国連邦政府によって設立。1965年には，連邦住宅・都市開発省（HUD=Department of Housing 
and Urban Development）に統合された（http://portal.hud.gov/portal/page/portal/HUD/）。



























































































































































た（Full Text of Senator Barack Obama’s Announcement for President, Springﬁeld, IL, 















だ。財務長官（U. S. Secretary of the Treasury）候補のティモシー・フランツ・ガイト
ナー（Timothy Franz Geithner），保健福祉長官（U. S. Secretary of Health & Human 
Services）候補のトム・ダシュル（Thomas Andrew Daschle），行政監督官（Head of 





　商務長官（U. S. Secretary of Commerce）候補も，指名者が次々に辞退するという失
態劇が繰り返された。最初に指名されたビル・リチャードソン（William Blaine “Bill” 
Richardson III）は，献金を受けた企業が捜査対象となり，連邦議会での承認手続き前に
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　また，国家経済会議議長（Director of the National Economic Council）のローレン























グッドリッチ＆ロサティ（Wilson Sonsini Goodrich & Rosati=WSGR）入りした。ルース
 


































































































5500ドルを上限として献金できる（Washington Post, October 22，2008）。
　これだけの膨大な金額が大統領キャンペーンでテレビ局に入る。しかも，オバマが勝利
してもまだ莫大な金額をオバマ陣営は懐に入れている。いくらでもテレビ宣伝費用にそ
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13 ）コンゴ民主共和国（Democratic Republic of Congo，旧ザイール）の博士，医師であるデニス・ムケ
ゲ（Denis Mukwege）が人権運動家の心を捉えている。パンジー（Panzi）に病院を建設し，同国で
数十万人にのぼるといわれる性的暴力被害者の女性のケアをおこなっている。元国連人道問題担当事
務次長でノルウェー国際問題研究所（Norwegian Institute of International Aﬀairs）のヤン・エグラン
ド（Jan Egelangd）によると，現在のアフリカ諸国には集団レイプという「忘れられた戦争」がある
と指摘している（http://www.afpbb.com/article/life-culture/life/2526553/3411170）。
　 　2008年1月13日，CBS の「60分」（60 minutes）で詳しく報道された（“War Against Women － The 
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What the Obama Phenomenon Has Implied
 MOTOYAMA Yoshihiko　
Summary
　As New York Times columnis Bob Herbert pointed out, what the Barack Obama phenomenon 
has implied is a new movement that America has never seen. Obama aired a 30-second Super 
Bowl ad that drew unabashedly on the manner of campaign of the American left, offering 
images of protest marches, of poverty and environmental destruction, of the devastation of war 
and of beaming, hopeful, multiracial crowds. Whatever the causes, Americans seem eager to 
reclaim a spirit of idealism that many thought ended with the 1960s. Obama is ﬁrmly within 
the moderate mainstream of the Democratic Party and largely indistinguishable from Clinton. 
But the resonance he found for his calls for “change” set him apart. The symbolism of past 
social movements is now more likely to give Americans a thrill than a chill. Obama’s electoral 
success suggested that his campaign correctly read the national mood. But this kind of mood 
would be short-lived. In fact America’s enthusiasm has being tempered by Obama’s nomination 
of his supporters for ambassadors.
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